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Ind imellem er det meget sundt at lægge et 
nyt perspektiv på tingene. Det forsøger vi at 
gøre hvert halve år i forhold til anvendelsen 
af geografisk information gennem udgivelsen 
af Perspektiv. Men som noget nyt har vi også 
lagt et nyt perspektiv på Perspektiv.
I 10 år har Perspektiv vist sit værd i forhold 
til at formidle aktuel og dybdegående viden 
i relation til Geoforums interessefelt og vir -
ke områder. Rollefordelingen i forhold til 
geoforum.dk er, at Perspektiv arbejder med 
større aktiviteter (f.eks. store avancerede 
og komplekse systemer eller dataprodukti-
oner) og videnskabelige problemstillinger. 
Det vil Perspektiv også fremover gøre, men 
der vil ske ændringer i layoutet og opbyg-
ningen, og du vil fremover også kunne tilgå 
Perspektiv gennem en ny online-udgivelse.
Hvorfor? 
Netop det videnskabelige var den første do -
mi nobrik, der startede den proces, som nu 
er resulteret i et NYT Perspektiv.
Videnskabelighed er i dag officielt define ret af 
Videnskabsministeriet, som dels udarbejder 
autoritetslister for videnskabelige tidsskrif-
ter samt sætter kriterier op for ”videnska-
beligheden”.  Geoforum Perspektiv op træ -
der på denne liste, som et 1-pointgivende 
tidsskrift. Et af de væsentligste kriterier er 
kravet om double-blind review, altså at de 
videnskabelige artikler læses og vurderes af 
to uvildige forskere indenfor emneområdet. 
Det har vi faktisk altid gjort! Men da vi nu 
skal kunne dokumentere det, har vi lagt pro-
cessen med at indsende og be dømme artik-
ler i et content management system(CMS) – 
som er motoren bag den nye hjemmeside. 
Et CMS kan også afhjælpe nogle af de fejl, 
som ellers kan/vil opstå, f.eks. idet forfatte-
ren som det sidste trin skal godkende den 
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endelige opsætning af artikler. Bestyrelsen 
sagde i efteråret ja til at implementere et 
cms-system (cms). Siden da har redaktion-
en haft travlt med implementeringen. Der 
er valgt et OJS (Open Journal System) gen-
nem Statsbiblioteket/Aalborg Universitets 
Bibliotek. Samme system som anvendes af 
International Journal of Spatial Data Infra-
structures Research. Systemet bygger på 
open source og open access, og kan tilpas-
ses de behov, der knytter sig til udgivelsen 
af Geoforum Perspektiv.
Et CMS giver mulighed for, at vi via RSS-
feeds   kan give medlemmerne besked 
om nye artikler (artiklerne kan uploades 
og udgives løbende på digital form), men 
vi ønsker stadig at udgive det trykte tids-
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skrift. Det vil så i visse henseender funge-
re som opsamling på de digitale udskrifter, 
men dog ikke kun.  Vi føler, at denne model 
vil have flere fordele for vores medlem-
mer. Som distributionen finder sted i dag, 
er det faktisk ikke alle læsere/medlemmer 
(ved virksomhedsabonnementerne), der får 
tidsskriftet i hånden. Og de bliver ikke auto-
matisk gjort opmærksomme på, at der er 
kommet en ny udgivelse. Med RSS når vi 
alle medlemmer. Men det trykte tidsskrift 
har også en styrke, nemlig at man sidder 
med den samlede udgivelse og mange fore-
trækker stadig at læse længere artikler i en 
trykt udgave. 
Redaktionen har besluttet at arbejde med en 
hjemmeside (som også er en del af cms´ et), 
for at kunne lave flere aktiviteter omkring 
udgivelsen (online debat, synergi med andre 
Geoforum aktiviteter) samt at udbrede kend-
skabet til Perspektiv (internt og eksternt). 
Tidsskriftet MedieKultur, som p.t. har 641 
registrerede brugere, modtog i 2009 efter 
omlæggelse til OJS 47.071 unikke besøgen-
de, og det tal voksede til 57.667 i 2010. Per-
spektiv-hjemmesiden vil blive integreret i 
Geoforum s´ eksisterende hjemmeside.
Og så vil en google-søgning med den nye on -
line udgave af Perspektiv betyde hits både i 
forhold til tidsskriftet, temaer og de enkel-
te artikler. Prøv for eksempel at google PP-
GIS (på danske sider). Så vil Call for papers 
for denne udgivelse dukke op ☺
Hvad skete der med alt det sjove?
Nu tænker du måske; ”Jeg har et artikel emne, 
men jeg vil ikke have min artikel igennem et 
double blind review”. Perspektiv vil fremover 
komme til at operere med to sektioner. Den 
ene sektion er øremærket de videnskabelige 
artikler, som følger de retningslinjer, der er 
stillet op herfor. Den anden sektion er øre-
mærket de øvrige debatterende, informe-
rende, perspektiverende artikler, som også 
er af overordentlig stor betydning for Per-
spektivs læsere. Måske vil du have bemær-
ket, at nogle af artiklerne i den trykte udga-
ve er stemplede med ”review” ?
Selve udgivelsen vil altså komme til at bestå 
af to sektioner: 1. videnskabelige artikler, 
og 2. øvrige (debat, anmeldelser, vejled-
ning osv.). Der arbejdes stadig med temaud -
givelser, men den videnskabelige del vil ikke 
nødvendigvis være underkastet temaet. Der 
åbnes for følgende sprog: dansk, engelsk, 
norsk og svensk, hvilket kan gøre Geoforum 
Perspektiv til et fokalt punkt for den skandi -
naviske publicering indenfor foreningens 
virkefelt.
Hvem?
Redaktionen har besluttet at foretage en 
ændring i den eksisterende redaktionsmo-
del, som i dag består af en fast redaktion 
bestående af en række medlemmer, til en 
netværksmodel bestående af en styregrup-
pe (den eksisterende redaktion) samt to 
fagpaneler. 
Styregruppen udgøres dermed af:
1.  Lasse Møller-Jensen, Institut for Geografi 
og Geologi. Københavns Universitet
2.  Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab. 
Københavns Universitet 
3.  Lars Brodersen, Institut for Planlægning. 
Aalborg Universitet
4.  Henrik Skov, Institut for Sociologi og 
Socialt Arbejde. Aalborg Universitet
5.  Line Hvingel, Institut for Planlægning. 
Aalborg Universitet (ansvarshavende re -
dak tør)
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Der skal skabes et erhvervs/professionspa-
nel samt et forskningspanel. Begge paneler 
skal tjene som sparring i forhold til tema/ar -
tik ler/kontakter, og forskningspanelet skal 
desuden tjene som mulige bedømmere af 
indsendte videnskabelige artikler. Udover at 
få etableret et netværk, vi kan trække på 
i forbindelse med udgivelser, skulle gevin-
sten gerne være: 
•  Styrkelse af netværk udenfor DK (både vi -
den skabeligt og mere praksisrettet)
•  Motivation for danske forskere til at skri-
ve til ‘vores’ blad, frem for kun udenland-
ske
•  Indsigt i igangværende forskning på fel-
tet - og dermed også adgang til at finde 
samarbejdspartnere (erhverv/forskning) 
samt give mulighed for skrive-samar-
bejder mellem forskere og erhvervslivet 
(sampubliceringer),
•  Endeligt at studerende på afsluttende kan-
didatniveau (og hermed i nogle tilfælde 
PhD’er in spe) får en mulighed for at få 
publiceret videnskabelige artikler (og der-
med øge mulighederne for at opnå ordi-
nære stipendier).
Alt i alt mener vi, at disse ændringer i tids-
skriftets form, indhold og proces vil betyde 
en bedre service til Geoforums medlemmer, 
som stadig er vores kerne-målgruppe.
Hvor?
Allerede i dag kan du gå ind på http://ojs.
statsbiblioteket.dk/index.php/gfp/index og 
se en online udgave af Perspektiv. Den-
ne side vil blive integreret i den eksisteren-
de www.geoforum.dk, således at det frem-
over også vil blive muligt at tilgå Perspektiv-
online af denne vej.
 
Gå ind på hjemmesiden, og registrer dig 
som bruger (”læser”). Så vil du allerede 
fra i dag blive informeret løbende om nye 
Perspektiv -udgivelser. 
Og skulle du have lyst til at indgå i de nye 
fag paneler, er du meget velkommen til at 
hen vende dig (hvingel@land.aau.dk)
Fortsat god læselyst med artikler i denne 
udgivelse under temaet PP GIS ! 
På redaktionens vegne
Line Hvingel, redaktør
